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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Бухгалтерский учет представляет собой систему регистрации и обоб-
щения информации о хозяйственной деятельности предприятия. Он занимает 
центральное место в системе информационного обеспечения управления 
предприятием. Отчетность, составленная на основе учетной информации, 
позволяет раскрывать резервы повышения эффективности деятельности ор-
ганизации, является базой для анализа и прогнозирования финансовых пока-
зателей.  
Специфические методы бухгалтерского учета носят систематизирую-
щий  характер по отношению к экономической деятельности, поэтому изуче-
ние бухгалтерского учета имеет большое значение при подготовке квалифи-
цированных экономистов. 
Целью курса «Бухгалтерский учет» является овладение студентами 
теоретическими основами бухгалтерского учета и базовыми навыками отра-
жения хозяйственных операций в учете. 
Задачами дисциплины являются: 
— усвоение студентами сущности, задач и метода бухгалтерского  
учета; 
— ознакомление с основами организации бухгалтерского учета; 
— усвоение организации, методики и техники учета основных хозяй-
ственных операций; 
— формирование умений и навыков использования первичных доку-
ментов, учетных регистров, обобщения учетной информации. 
Преподавание материала дисциплины производится на базе знаний, ра-
нее полученных студентами в курсах «Микроэкономика» «Экономика пред-
приятия», «Финансы и финансовый рынок». 
Общее количество часов по дисциплине —  ; аудиторное количество 
часов — 102, из них: лекции — 40, практические занятия — 50, контролиру-
емая самостоятельная работа — 12 часов. Форма отчётности — экзамен. 
 
 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наименование темы Лекции Практические СУРС Всего 
1 Хозяйственный учет, его сущность  
и значение 
2 2 – 4 
2 Предмет, объекты  и метод бухгалтерского 
учета 
2 2 – 4 
3 Бухгалтерский баланс 2 2 - 4 
4 Бухгалтерские счета и двойная запись 2 6 – 8 
5 Классификация счетов бухгалтерского учета 2 2 2 6 
6 Организация бухгалтерского учета 2 2 2 6 
7 Учет денежных средств 4 6 2 12 
8 Учет расчетов, кредитов и займов 4 4 – 8 
 Итого в 7 семестре 20 26 6 52 
9 Учет основных средств и капитальных вложе-
ний 
2 4 2 8 
10 Учет нематериальных активов 2 2 - 4 
11 Учет производственных запасов 2 2 – 4 
12 Учет труда и заработной платы 2 2 – 4 
13 Учет затрат на производство  
и калькуляция себестоимости  
продукции 
4 4 2 10 
14 Учет готовой продукции и ее  
реализации 
2 2 – 4 
15 Учет финансовых результатов 2 2 – 4 
16 Учет собственного капитала 2 2 - 4 
17 Особенности бухгалтерского учета в других 
отраслях народного хозяйства 
- 2 2 4 
18 Бухгалтерская отчетность 2 2 – 4 
 Итого в 8 семестре 20 24 6 50 
 Всего 40 50 12 102 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Хозяйственный учет, его сущность и значение 
Сущность хозяйственного учета. История возникновения и развития 
учета. Понятие национальной модели учета, роль государства в регулирова-
нии учета. 
Виды учета: статистический, оперативный, бухгалтерский (финансо-
вый, управленческий) оперативный. 
Основные стадии учетного процесса. Измерители, применяемые в  
учете. 
Функции и задачи учета. 
 
Тема 2 Предмет,  объекты и метод бухгалтерского учета 
Предмет бухгалтерского учета. Основные объекты бухгалтерского уче-
та, их общая характеристика. 
Активы как объект учета. Сущность, состав, виды активов. 
Пассивы как объект учета. Обязательства организации, их сущность и 
виды. Собственный капитал организации. 
Доходы и расходы организации как объект учета, их виды. Принцип 
соответствия. 
Характеристика метода бухгалтерского учета. Слагаемые метода бух-
галтерского учета: первичное наблюдение (документация и инвентаризация), 
стоимостное измерение (оценка и калькуляция), текущая группировка (счета 
и двойная запись), итоговое обобщение (баланс и отчетность). 
 
Тема 3 Бухгалтерский баланс 
 Понятие о бухгалтерском балансе. Характеристика актива и пассива 
баланса. Содержание, структура и форма действующего бухгалтерского ба-
ланса. Значение баланса в управлении предприятием. Характеристика изме-
нений в балансе, происходящих под влиянием хозяйственных операций: ак-
тивное изменение баланса; пассивное изменение баланса; активно-пассивное 
увеличение; активно-пассивное уменьшение. 
 
Тема 4 Бухгалтерские счета и двойная запись 
Бухгалтерские счета. Информационное значение счетов. Взаимосвязь 
счетов с объектами учета. План счетов бухучета. 
Строение счета: дебет, кредит, обороты, остатки (сальдо). Активные, 
пассивные, активно-пассивные счета, сопоставительные счета. Запись опера-
ций по дебету и кредиту счета, подсчет оборотов и выведение остатков по 
счетам. 
Сущность двойной записи операций на счетах. Корреспонденция сче-
тов как взаимосвязь между счетами при отражении результатов хозяйствен-
ных операций. Бухгалтерская проводка. Обобщение данных текущего учета. 
Оборотно-сальдовая ведомость. 
Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о субсчетах. 
Виды аналитических счетов. Связь показателей синтетического и аналитиче-
ского учета, её контрольное значение. Забалансовые счета. 
 
Тема 5 Классификация счетов бухгалтерского учета 
  Классификация счетов бухгалтерского учета, её понятие, необходи-
мость и принципы. признаки классификации счетов. Классификация счетов 
по экономическому содержанию: счета видов средств и процессов, счета ис-
точников. Классификация счетов по назначению и структуре: счета хозяй-
ственных средств  и источников их образования, счета хозяйственных про-
цессов и результатов хозяйственной деятельности. 
 План счетов бухгалтерского учета, его содержание и структура 
 
Тема 6 Организация бухгалтерского учета 
Регулирование и организация бухгалтерского учета и отчетности в Рес-
публике Беларусь. Государственные органы, регулирующие учет. Роль зако-
нодательства в организации учета и учетном процессе. 
Организация учета на уровне предприятия. Учетная политика органи-
зации. Структура учетной политики. Формулирование, изменение, оформле-
ние учетной политики. 
Документация, её сущность и значение в учете. Роль и значение доку-
ментов в бухгалтерском учете, контроле. Первичные и сводные документы.  
Понятие о первичном учете, требования к первичному документу, 
форма и носитель документа. Документооборот. 
Инвентаризация, ее сущность и значение. Виды инвентаризации. Поря-
док проведения и оформления результатов инвентаризаций. Излишки и недо-
стачи по результатам инвентаризации, общие принципы учета. Материальная 
ответственность работников организации. 
Понятие об учетных регистрах. Виды регистров. Способы записи в  
регистр. 
Способы исправления ошибочных записей. 
Формы бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма. Автомати-
зация учета. 
 
Тема 7 Учет денежных средств 
Правовое регулирование операций с наличными денежными средства-
ми. Правила ведения кассовых операций. Основные требования кассовой 
дисциплины. 
Операционные кассы и главная касса. Требования к учету наличной 
выручки. Кассовые суммирующие аппараты и компьютерные системы. До-
кументальное оформление работы операционной кассы. 
Первичные документы по учету операций с наличными денежными 
средствами. Аналитический учет кассовых операций. Кассовая книга. 
Синтетический учет кассовых операций с наличными денежными сред-
ствами. 
Денежные документы. Бланки строгой отчетности. 
Особенности учета операций с наличной валютой. 
Расчетный счет и другие счета организации в банке. Порядок открытия 
счета в банке. 
Формы безналичных расчетов. Банковский перевод.  
Кредитовый перевод. Расчеты платежными поручениями. 
Дебетовый перевод. Расчеты платежными требованиями. 
Выписка из банковского счета. Синтетический учет операций по рас-
четному счету. 
Учет операций по валютному счету. 
  
Тема 8 Учет расчетов, кредитов и займов 
Расчеты наличными, требования к их проведению.  
Подотчетные суммы и подотчетные лица. Порядок и сроки выдачи де-
нежных средств в подотчет.  
Порядок направления работника в командировку. Документальное 
оформление командировки. Нормы и порядок возмещения командировочных 
расходов. 
Отчет об израсходованных подотчетных суммах. Авансовый отчет. 
Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными  
лицами. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с поку-
пателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с персо-
налом по прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с 
разными дебиторами и кредиторами. 
Сущность, значение и виды заемных ресурсов в коммерческой дея-
тельности, основные задачи их учета. 
Банковский кредит, порядок его оформления, получения и погашения. 
Принципы банковского кредитования. Долгосрочный и краткосрочный кре-
дит. Методы погашения кредитов и начисления процентов.  
Аналитический и синтетический учет расчетов по кредитам и займам. 
 
Тема 9 Учет основных средств и капитальных вложений 
Сущность основных средств, критерии признания основных средств в 
учете. Классификация основных средств и ее роль в построении учета.  
Оценка основных средств при принятии объекта на учет. Первоначаль-
ная, восстановительная, остаточная стоимость основных средств. Переоценка 
основных средств. Порядок и методы переоценки. Индексный метод, метод 
прямой оценки, переоценка валютной стоимости. Документальное оформле-
ние и учет переоценки.  
Операции поступления основных средств. Капитальные вложения. 
Классификация капитальных вложений. Бухгалтерский учет капитальных 
вложений. Документальное оформление и учет поступления основных 
средств. 
Инвентарный и аналитический учет основных средств. 
Выбытие объектов основных средств. Продажа, безвозмездная переда-
ча, ликвидация основных средств. Оформление и учет выбытия основных 
средств. 
Ремонт, реконструкция и модернизация основных средств. Виды ре-
монта основных средств. Бухгалтерский учет ремонта и модернизации ос-
новных средств. Резервный фонд на ремонт основных средств. 
Сущность и функции амортизации. Объекты начисления амортизации. 
Срок амортизации. Норма амортизации. Методы и порядок начисления амор-
тизации основных средств. Бухгалтерский учет амортизации основных 
средств.  
 
Тема 10 Учет нематериальных активов 
Сущность, виды нематериальных активов и задачи их учета. Оценка 
нематериальных активов. Учет поступления и выбытия нематериальных ак-
 тивов. Амортизация нематериальных активов, ее учет. Учетная политика в 
части нематериальных активов. 
 
Тема 11 Учет производственных запасов 
Производственные запасы, их сущность значение. Классификация про-
изводственных запасов. Оценка производственных запасов при их поступле-
нии. Оценка расхода и списания производственных запасов, методы оценки. 
Документальное оформление поступления материальных ценностей. 
Бухгалтерский учет поступления производственных запасов и расчетов с по-
ставщиками. 
Документальное оформление и учет внутреннего перемещения и рас-
хода материалов. 
Особенности учёта инвентаря, хозяйственных принадлежностей, спе-
циальной оснастки и специальной одежды. 
Учёт производственных запасов на складах и в бухгалтерии. Аналити-
ческий учёт материалов: количественно-сортовой и оперативно-
бухгалтерский (сальдовый) методы. Синтетический учёт движения материа-
лов в бухгалтерии. 
 
Тема 12 Учет труда и заработной платы 
Основы организации и правовое регулирование трудовых отношений. 
Трудовой кодекс, трудовой договор, контракт, коллективный договор. Та-
рифная система. Формы и системы оплаты труда. 
Учет личного состава организации. Категории персонала. Учет отрабо-
танного времени. Учет выработки. 
Основная заработная плата. Начисление повременной заработной пла-
ты. Начисление сдельной заработной платы. Надбавки и доплаты. Премии. 
Дополнительная заработная плата. Оплата отпусков. Начисление посо-
бий по временной нетрудоспособности. 
Состав и расчет удержаний из заработной платы. Подоходный налог, 
взносы в фонд социальной защиты населения, другие удержания.  
Оформление и учет расчетов по оплате труда. 
Система социального страхования. Начисление взносов в Фонд соци-
альной защиты населения. Персонифицированный учет в системе социально-
го страхования. Учет расчетов с фондом. 
Страхование от профессиональных заболеваний и несчастных случаев 
на производстве. Начисление и учет страховых взносов. 
 
Тема 13 Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости про-
дукции 
Сущность затрат на производство. Понятие себестоимости и состав за-
трат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Виды и класси-
фикация затрат на производство. 
Общая схема учета затрат. Система бухгалтерских счетов для учета за-
трат и их взаимосвязь. Организация аналитического учета затрат на произ-
водство. 
Учет прямых затрат основного производства. Состав материальных за-
трат и их включение в себестоимость продукции. Учет затрат на оплату тру-
да. Учет затрат на подготовку и освоение производства. 
 Состав, характеристика, распределение и бухгалтерский учет общепро-
изводственных и общехозяйственных расходов. Учёт расходов, связанных с 
работой оборудования и методика их распределения. Учет производственных 
потерь. 
Оперативный и бухгалтерский учёт незавершённого производства. Ин-
вентаризация незавершенного производства. Оценка незавершенного произ-
водства. 
Обобщение затрат на производство. Сводный учёт затрат на производ-
ство. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на 
производство. 
Основные методы учёта затрат на производство и калькулирования се-
бестоимости продукции. Попроцессный (простой), попередельный, позаказ-
ный, нормативный методы учёта затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. 
 
Тема 14 Учет готовой продукции и ее реализации 
Понятие готовой продукции, работ, услуг и их состав. Оценка готовой 
продукции. Оформление и учет поступления готовой продукции из произ-
водства, сдачи работ и услуг.  
Понятие реализации. Организация реализации продукции: основные 
операции и отношения по поводу реализации продукции, работ, услуг. При-
знание реализации в учете: метод начисления и кассовый метод. 
Учёт отгрузки и реализации продукции, выполненных работ и услуг. 
Учёт выручки от реализации. Фактическая себестоимость реализованной 
продукции. Характеристика и учёт коммерческих расходов.  
Учёт косвенных налогов. 
Выявление и списание финансовых результатов от реализации продук-
ции, работ, услуг. 
 
Тема 15 Учет финансовых результатов 
Учет прибылей и убытков от основных видов деятельности. Субсчета к 
счету «Реализация», порядок их ведения. 
Сущность и состав операционных доходов и расходов. Учет операци-
онных доходов и расходов.  Сальдо операционных доходов и расходов. Суб-
счета к счету «Операционные доходы и расходы», порядок их ведения. 
Сущность и состав внереализационных доходов и расходов. Учет вне-
реализационных доходов и расходов. Сальдо внереализационных доходов и 
расходов. Субсчета к счету «внереализационные доходы и расходы», порядок 
их ведения. 
Общая (балансовая) прибыль. Налог на недвижимость. Налог на при-
быль, налоговый учет прибыли. Учет налогов, уплачиваемых из прибыли. 
Учет финансовых результатов по итогам года. Реформация баланса. 
Учет использования чистой прибыли. 
 
Тема 16 Учет собственного капитала 
Собственный капитал, его значение и состав. Уставный фонд его фор-
мирование и учет. Учет расчетов с учредителями по поводу формирования 
уставного фонда и выплаты доходов. Резервы, формируемые из прибыли, их 
учет. Учет нераспределенной прибыли. 
Учет целевого финансирования. 
 Добавочный фонд, состав средств, его образующих. 
 
Тема 17 Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного 
хозяйства 
 Особенности учета материальных ресурсов на сельскохозяйственных 
предприятиях. Особенности учета затрат и исчисления себестоимости про-
дукции растениеводства. Особенности учета затрат и исчисления фактиче-
ской себестоимости продукции животноводства. 
 Особенности учета материальных ресурсов в строительстве. Определе-
ние фактической себестоимости выполненных строительно-монтажных ра-
бот. 
 Особенности учета материальных ресурсов на торговых предприятиях. 
организация учета реализации товаров оптом и в розницу. Учет издержек об-
ращения в торговых организациях. 
 
Тема 18 Бухгалтерская отчетность 
Отчётность, её виды и значение. Состав бухгалтерской отчётности.  
Содержание и структура бухгалтерского баланса. Оценка статей  
баланса. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчётности.  
Подготовительные работы по составлению годовой бухгалтерской от-
чётности. Основные этапы составления бухгалтерской отчетности.  
Порядок и сроки представления бухгалтерской отчётности.  
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Хозяйственный учет, его сущность и значение 
2. Предмет и объекты бухгалтерского учета 
3. Бухгалтерские счета и двойная запись 
4. Организация бухгалтерского учета 
5. Учет денежных средств 
6. Учет расчетов, кредитов и займов 
7. Учет внеоборотных активов 
8. Учет производственных запасов 
9. Учет труда и заработной платы 
10. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции 
11. Учет готовой продукции и ее реализации 
12. Учет финансовых результатов 
13. Учет собственного капитала 
14. Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства 
15. Бухгалтерская отчетность 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий 
 
1. Учет денежных средств 
2. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции 
3. Учет готовой продукции и ее реализации 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
 
1. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции 
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